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Al llarg de la historiografia de la medicina, 
trobem metges que han desenvolupat una 
considerable tasca d'investigació etnogrifi- 
ca, com es el cas dels metges rurals i al- 
hora folkloristes Pitré (1 896) i Lis Quibén 
(1 949). En relació a les topografies medi- 
ques, aquestes són fetes Fer metges higie- 
nistes amb una intencionalitat i un interes 
diferents als dels folkloristes, ja que 
aquests Últims pretenen donar una visió 
de Catalunya i de la catalanitat, com mani- 
festa Prats (1 996), distanciada de la inten- 
ció reformista dels metges higienistes. Per 
aixo el cor de totes les topografies ho 
constitueix, sense cap dubte, la revisió i 
I'anilisi detallada de la morbiditat i la mor- 
talitat, així com de les seves causes imme- 
diates, mes enlli dels factors geni:rics me- 
diambientals i socizls. D'altra banda, tam- 
be parlen sobre alimentació i adulteració 
d'aliments, sobre els carrers, les cases, els 
cementiris i escorxadors, aborden les pa- 
tologies socials (és a dir parlen sobre joc, 
criminalitat, sexualitat i prostituci6, i alco- 
holisme), de practiques i creences casola- 
nes, dels conflictes assistencials, els ocasio- 
nats tant per les males cond~cions de tre- 
ball dels metges, com per la desconfianqa 
per part de les poblacions populars de la 
medicina oficial a causa sobretot del fort 
arrelament de la medicina popular N o  
hem d'oblidar com la medicalitza~:ió és un 
llarg procés historic iniciat a Europa a fi- 
nals de I'edat mitjana i que triomfa des de 
finals del segle XIX en la configuració del 
"model medic hegemonic". 
Radua ( 1 89 1 ) enalteix aquest genere 
literari de les topografies, en considerar- 
les com la més genu'ina base per al conei- 
xement de qualsevol fenomen sociol6gic. 
Com a crítica direm que als metges els in- 
teressen els fets, no pas les significacions. 
És cert que descriuen amb tota lnena de 
detalls les condicions de vida d'una locali- 
tat, parlant del patiment i del drama diari 
de la població estudiada, pero els metges 
són observadors que no volen creuar la 
barrera simbolica que hi ha entre ells i els 
malalts, entre I'observador i I'observat, de 
tal manera que arribem a percebre en Ile- 
gir les topografies, un metge que mira i 
descriu una realitat aliena a ell. Aquesta 
distancia amb el pacient,"l'altre", que esta- 
bleix el metge en les seves topografies, I'a- 
llunya al mateix temps de tot  compromís 
transformador de la societat estud~ada, i li- 
mita la topografia a ser una detallada i mi- 
nuciosa descripció, i com a tal esdevé una 
valuosa font de documentació per a I'in- 
vestigador social. 
Ja hem dit com a les topografies medi- 
ques es parla de molts temes, en aquesta 
presentació ens centrarem en quatre 
temitiques: la casa, I'alimentació i, breu- 
ment, el treball i el paludisme, per veure 
com són presentades a les topografies 
mediques consultades. 
La casa: tipologia i estat general 
Fracassada la navegació fluvial per la 
competencia del ferrocarril -entre altres 
causes- en I'últim terc del segle XIX, es va 
resoldre d'aprofitar la important dotació 
d'aigua portada pel Canal per posar en 
conreu I'hemidelta dret. D'aquesta mane- 
ra, amb grans esforcos tot i les dificultats 
del treball, la manca de comunicacions i el 
flagell del paludisme, els primers colonit- 
zadors agrícoles del delta, des del 1857 
fins al 1860, es van ocupar de fer sequies 
i desguassos, de treure els fems i d'aixecar 
habitatges més o menys estables. Com a 
resultat, el conreu de I'arros va fer que el 
poblament a partir del 1870, s'anés confi- 
gurant com una població disseminada, els 
masos igual que les barraques, es troba- 
ven escampats per tot el delta i consti- 
tu'ien, conjuntament amb els nuclis urbans 
Les barraques, els rrosos I les 
cosetes erer; hhbirots 
trad;ocnois cl dexo de !'Ebre 
de Sant Carles, Sant Jaume, I'Ampolla, etc , 
un pa~satge forca blgarrat 
bes barraques, els masos I les casetes 
ocupades per molta gent dels pobles, eren 
hhb~tats trad~c~onals on els pagesos I les 
seues familles vlvlen durant bona part de 
I'<iny, sobretot en el temps de la campan 
yd de I'arrhs, quan les fe~nes der~vades d'a- 
quest conreu obligaven a romandre al 
camp I no perdre temps anant al poble I 
ven~nt-ne, quan només s'hl pod~a  anar 
amb carro o bic~cletes 
A més de la casa del poble, alguns te- 
nien un mas a la Rlbera, sltuat enmig de 
les terres de la seua propletat El mas, 
construcc~ó independent, té  la fisonomla 
d'una petltd casa, teulada a dues vessants, 
un p ~ s  o més, corral al costat El seu lnte- 
rlor es troba repart~t per parets I envans 
I a la planta balxa hl ha el corral, I'entrada 
per de~xar-h~ les eines I la pallissa a m~t ja  
altura, unes escales condue~xen al prlmer 
p ~ s  on h~ ha el foc dmb la llar I la campa 
na, la sald I una habitació que fa alhora de 
dorm~tor i  I pall~ssa La varietat dels masos 
és nombrosa I va des dels que només te- 
nen una planta I pls sense d~sting~r en d~s- 
tribuclons Internes, fins als que tenen gol 
fes, terrat, corrals per a best~ar, forn I gra- 
ners, és a d ~ r  masles proplament dltes Ai 
mas sollen allotjar-se els matelxos prople 
tarls al llarg de la campanya de I'arros, I so- 
vint tdmbé els jornalers que treballaven 
als arrossers durant aquests mesos En al- 
tres cossos annexos al mas hi havia el co- 
rral per a I'an~mal, es gAb~es per als con~lls, 
gdlllnes o Anecs, el forn, un pou profund, I 
firis I t o t  alguns temen un mollnet de vent 
per d~sposar de llum 
Pel que fa als nous habitatges cons- 
t ru~ ts  als centres de població més Impor- 
tants, són tant de t~pus popular; és el cas 
de les "cases barates d'AmpostaU, com ca- 
ses modernes burgeses La burgesfa es va 
establlr als pr~nc~pals nucl~s urbans entre el 
1900 I el 1920, producte de I'extensló del 
conreu de I'drros, la qual cosa va desenca- 
denar la construcc~ó d'un gran nombre de 
cases modernes adequades a la burgesla 
Tanmateix, s'lnstal laren també progressi 
vament comercos, tallers I altres servels 
per abastar la població que anava crei- 
xent, com ara magatzems de roba i -teixits, 
tallers mecinics, o botigues de queviures, 
objectes de ferreteria, i bars i fondes. 
Per6 sens dubte, la barraca ha estat 
durant molt de temps, I'habitatge tradicio- 
nal de I'Ebre, ha constitu'it un element ca- 
racterístic de to t  el procés de colonització 
agrícola de la Ribera i pricticameni: I'únic 
tipus d'habitatge tret dels pocs masos que 
hi havia. Constru'ides a partir de materials 
proporcionats pel mateix entorn i adapta- 
des a 1'6s que se n'havia de fer, de barraca 
habitatge, permanent o temporal (per a 
cacadors, pescadors i pastors), corral, ma- 
gatzem, o d'altres més grans on s4.3ilotja- 
ven les colles dels jornalers. La barraca ha- 
bitatge era el tipus de barraca per 
excel'lencia, on s'allotjava una farnilia du- 
rant tota o bona part de I'any, i per aquest 
fet solien estar més ben fetes. Lesquelet 
es feia normalment amb fusta de xop, que 
després es cobria amb canyís, mes tard 
arrebossat amb morter, adob de fang ba- 
rrejat amb palla de blat, ord' o segol, i em- 
blanquinat amb calc i blavet. Al sos-:re era 
molt important una bona disposicitj de la 
brossa, amb una correcta col'locació dels 
manolls, fets de borró, empall o jonc fi. 
Moltes barraques habitatge tenien Iun soli- 
vert, mena de rafal obert al costal: de la 
porta, en un dels angles de la facaria, que 
permetia fer vida a I'exteriov: 
A més a més de les diferencie:; fona- 
mentals que es donen al delta entre cases 
de pages a'illades (barraques i masos), i ca- 
ses urbanes, cases pobres i cases riques, 
cases velles i cases noves, les topografies 
mediques consultades deixen constincia 
de la insalubritat de moltes de les cases si- 
tuades al delta de l'Ebre:"Hace año:;, en La 
Cava no habia casas y todo el puetllo viv;a 
en chozas hechas con tablas, paja y tierra; 
poco a poco se fueron construyendo casos, 
y en la actualidad hay gran número de ellas, 
pero también existen chozas, cuyas condi- 
ciones higiénicas no pueden ser peores, por 
estar construidas con materioles ~mpropios 
para resguardar convenientemente (puja, 
maderas y tierra); pequeñas para contener a 
una farnilia, y con muy poca ventiiación. Las 
casas no resguardon bien de la humedad, 
por no estar el suelo protegido por baldosas, 
10 más conveniente seria resguardar y aislar 
el suelo con pisos de madera que evitarbn 
mucho la humedad, las casos se encuentran 
muy próximas a l  río Ebro y a 10s arrozaies, 
encontrándose los habitantes muy expues- 
tos a las picaduras de 10s anopheles, que en 
gran n6mero se encuentron ec esta partida; 
efecto de las malas condiciones de la iocali- 
doc? y de las casas, es muy frecuecte e reu- 
matismo, las enfermedades agudos de 10s 
órganos respiratorios, y !as endocarditis du- 
rante el invierno, y las Febres palúdicos (cer- 
cianas y cuartonas) por el verano" (Suarez 
de Figueroa, 19 1 3). Amb les mateixes pa- 
raules descriu les habitacions obreres de 
Jesús i Maria i a Sant Jaume d9Enveja. 
Els metges sovint denuncien el mal es- 
tat dels carrers, pero no solament pel fang 
i pols que infesten els carrers, sinó també 
per totes les substancies fermentades 
procedents de I'evacuació de les algues 
residuals, dels excrements I de les escom- 
braries. És cert que en les primeres de- 
cades del segle xx s'emprenen diverses 
obres d'infraestructura sanitiria, que fins 
aquell moment eren forca deficients al 
delta de I'Ebre (així per exemple es des- 
taca la construcció de la depuradora cen- 
tral d'aigües i la canalització de I'aigua po- 
table del poble dPAmposta, la implantació 
fins ben entrat el segle XX de les xarxes 
de clavegueres). Pero en general, ens tro- 
bem amb moltes poblacions que en 
aquesta epoca no tenen clavegueres, i a 
les poblacions on se'n troben, moltes es- 
tan cegades, d'altres filtren pertot arreu, 
no tenen prou aigua o prou pendent, es 
desborden o bé aboquen en els llocs més 
desavinents. Aquesta manca de clavegue- 
res, o les imperfeccions de les xarxes es- 
tablertes, estan molt relacionades amb I'e- 
vacuació d'aig0es residuals, ja que aques- 
tes depenen en gran mesura de I'existen- 
cia o no de clavegueres, i del seu estat. 
També a les mateixes cases es concen- 
tren to t  un seguit de mancances d'higiene 
i salubritat la principal de les quals és la 
manca d'aigua potable. Com indica el doc- 
t o r  josé Suárez de Figueroa i Cazeaux :"El 
suelo de la Cavo es muy húmedo, por 10 cer- 
cano del mar y del río Ebro; hasto tal punto, 
que en cualquier parte de esta partida rural 
donde se haga un pozo, a muy poca pro- 
fundidod se encuentra aguo." En capítols 
següents durant la descripció de les habi- 
tacions obreres a Sant Jaume d'Enveja, 
Suarez de Figueroa assenyala com aques- 
ta aigua surt salada, i la població es veu 
obligada a prendre I'aigua directament del 
riu, sense unes condicions mínimes de sa- 
lubritat a causa principalment de la pesca 
en basses, que es practica per aquesta zo- 
na: "Los vecinos de Enveixa, tienen que be- 
ber agua de lluvia o de rio; no disponen de 
manantiales ni de pozos, pues si se hace ol- 
guno, se encuentra agua salada; también 
existen balsas para la pesca, en Enveixa, y 
10 mismo que en la Cava, queda gran canti- 
dad de pescodos en seco, que al descompo- 
nerse y al ser arrojados al rjo, impurifican las 
aguos". 
Calimentacio 
Encara que Suárez de Figueroa resu- 
meix la dieta típica de I'irea del delta com 
"comidas en las que se uso mucho el picon- 
te y el salado", sí que esmenta I'enr~qui- 
ment de la dieta per la presencia al delta 
de petites hortes. Aquestes hortes menu- 
des van ser des de sempre destinades b i -  
sicament al proveiment de fruites i verdu- 
res 3er a I'autoconsum.Vili i Olesa també 
ressalta la virtut, entre els sectors més po- 
bres de facilitar I'autosubsistencia: "Puede 
decirse, pues, que la alimentación de la cla- 
se jornalera estd constituida por tres articu- 
10s: hortolizas, ludias y patatas, y la adición 
del pon, todos productos que, por regla ge- 
neral, se obtienen en las mismos tierras que 
llevan en arriendo o parceria y aún un buen 
número de porciones de terreno de su pro- 
piedad, 10 que hoce que, relativamente, no 
sean frecuentes 10s casos de extrema mise- 
ria er; esta comarca" (Vi l i  i Olesa, 190 1 : 
1 25). 
Més informació sobre la dieta ens la 
dóna Santiago i Vila: "La alimentación de la 
clase labradora es bastante sencrlla y frugal: 
Iegumbres y verduras condimentadas con un 
poco de aceite y prmrento, al cua1 se añade, 
no todos 10s dias, algún trozo de bacolao; es- 
to es 10 que constituye la comida principal 
del lobrador; que por la mañana se limito o 
una sardrna y un trozo de pon o bien algu- 
na ensalada cruda; tomate u otro ondlogo y 
por la noche porción de patatas o verduras 
propias de la estación en que se encuentra. 
Sólo onormalmente y en dias extraordinarios 
se ve la corne en su mesa, y en este caso la 
que consume ordinariomente es el conejo, al 
que añade alguna porción de tocino y rara 
vez el carnero, y s610 con muy contadas ex- 
cepciones la gallina. En cambio, la clase or- 
tesona lleva un régimen alimenticio mucho 
mds reparador: el tradicional puchero espa- 
ñol constituye la base de su alimentación, 
que se completa con la pesca que propor- 
ciona el rio y el mor y no pocas veces con la 
regular caza, aves de corral y carne de cer- 
do" (Santiago i Vila, 189 1 : I l O- I I I )  
Sortosament, la pesca és una prictica 
comuna per la seva situació geografica, a 
I'area del delta de I'Ebre, on la pesca, con- 
juntament amb la caca, han estat practi- 
ques sovint exercides per uns pocs que 
les tenien com a ofici i per molts pagesos 
o altres persones del poble per als quals 
constitu'ia un complement. Aquesta activi- 
tat es desplega pel riu, els canals i des- 
guassos i les basses del delta. I és en les 
basses, sobretot a I'Encanyissada i la Tan- 
cada, on aquesta practica, regulada per la 
Societat de Pescadors de Sant Pere des 
de I'any 1879, assoleix una organització 
més complexa i un volum de captures 
més elevat. Tot aixb permet que el peix 
fresc sigui un producte usual. Pel que fa a 
la caca, per la seva contribució a la dieta, 
es concentra en la caca d'aus aquitiques i 
la caca menor a la garriga, sobretot la del 
tord, la perdiu i el conill. Així, a I'hivern, 
quan no hi havia tanta feina al camp, la 
majoria de la gent aprofitava per anar a 
cagar; i t o t  allo cacat es consumia a casa o 
es venia per traure'r alguns centims, i po- 
der comprar oli o altres productes. 
En general tots dos autors marquen les 
deficiencies de la d~eta de les classes po- 
pulars, el regim d'aquestes és quasi vege- 
ta r i i  i en aquesta epoca, el metges mesu- 
raven la qualitat de la dieta principalment 
pel consum de carn. Pero aquestes defi- 
ciencies, aquest vegetarianisme forcós, 
amb I'esporidic consum de carn de porc, 
i sobretot de pesca salada, el Sacalli i les 
arengades (la carn dels pobres, com I'ano- 
menen molts metges en les seves topo- 
grafies així com I'antropbleg Llorenc; Prat), 
té una relació directa entre els jornals i el 
preu de la carn, que certifica la inaccessi- 
bilitat de la carn per a la població treballa- 
dora, per qüestions merament economi- 
ques. Per orientar-ROS presentem els 
preus que menciona Santiago i Vila : "Los 
precios medios a que se expenden las sus- 
toncios alimenticias en este mercado son 
dos pesetas el kilo de carne de carnero, una 
peseta ochenta y cinco céntrmos la de vaca 
y dos pesetas crncuento céntimos la de cer- 
do. El pescado oscila entre setenta y cinco 
céntimos y dos pesetos cincuenta céntimos 
kilo según closes y dias" ( Santiago i Vila, 
189 1: 1 13). Si abunden els sous de tres 
pessetes, i el preu de la carn és de dues 
pessetes el quilo, sobren les paraules. 
El treball 
En primer lloc és important dir com 
I'estructura socioprofessional de I' irea del 
delta, esta definida per una gran comple- 
xitat: són moltes les professions, els oficis, 
les ocupacions i les activi~ats economiques 
de tota mena adrejades a la subsistencia. 
Pero a les topografies mediques consulta- 
"Gota de llet" o Barcelona: els metges 
hig~enistes s'interessoren o con61xer les 
condicions de vrdo de les poblocrons amb 
vrstes o erodrcar certes rnalaltres 
des no se'n troben referPncies, ni a d'al- 
tres temes com són el treball infantil i fe- 
mení, la descripció de les diferents tasques 
agrícoles als arrossars, ni als altres cultius 
tradicionals de seca, perque la població 
pagesa es movia entre la Ribera i el seca, 
ja que a I'hivern, quan els camps d'arros 
descansaven, es dedicaven a les feines 
agrícoles lligades a les oliveres i els garro- 
fers. El tema del treball no té  una atenció 
particularitzada, a diferencia del tema de 
I'estratificació social, com demostra la des- 
cripció que fa Santiago i Vila de la divisió 
laboral de la població en tres classes que 
ell anomena: "clase alta, clase artesana i 
close labradora". 
El paludisme 
"El cultivo del arroz, cundo determina en- 
charcamiento de crguas, es un grave peligro 
para la poblacióri en que esto ocurra, pues 
!o Febres palúdicas no tardan en presentar- 
se, y aunque 10s enfermos no mueran, pues 
siempre !a mortalidad es muy corta en rela- 
ción con la morbiiidad, quedan débiles, ané- 
micos, en excelentes condiciones para con- 
traer otras enfermedades, a !a cabeza de las 
cuales $ g ~ r a  la tuberculosis; gran número de 
muertos por tuberculosis no habrían adquiri- 
do esta enfermedad si antes no hubiesen 
podecido el pa!udismo. No quiere esto de- 
cir que el cultivo de arroz sea siempre un 
peligro para la salud, no: el cultivo del arroz 
con agua abundante, que no se encharque 
no ofece peligro ninguno; si  10 ofrece si esta 
condición no se da. Si  realmente se conocie- 
ro la preparación que hace el paludismo pa- 
ra la adquisición de otras enfermedades y se 
hiciese una estadística de mortalidad, esta 
doría una c i m  aterradora y se vería que de 
10s 100 muertos por tuberculosis en una po- 
blación palúdica, 95 habían sido antes en- 
fermos de paludismo" (Suárez de Figueroa 
i Cazeaux, 19 13). 
Malgrat aquestes paraules de Suarez 
de Figueroa, el paludisme ja era present al 
delta amb anterioritat al cultiu d'arrbs. 
Per6 amb I'extensió d'aquest, juntament 
amb les precaries condicions higieniques 
de la zona i la total exposició als agents 
del medi, van fer que les febres s'esten- 
guessin rapidarnent. A l  final del segle XIX i 
a principis del segle XX, les febres anome- 
nades tercanes i quartanes, afectaven a la 
majoria de la població. 
Hem presentat breus apunts a ~ n b  pa- 
raules dels metges autors de topografies 
mediques, per6 no hem de confondre la 
ciencia amb la saviesa. N o  vol dir res que 
els metges higienistes tots sols hagin co- 
negut i plasmat liteririament al seu temps 
la misPria i la insalubritat de les classes po- 
pulars. A I'hora de la desgricia, no rión pas 
aquests llibres els que venen e r  ajut de la 
població del delta, senzillament pe-meten 
als metges accedir als premis anl~als de 
I'Academia de Medicina. N o  són un clar 
motor de reformes polítiques sanitiries i 
higienistes. El seu veritable valcr el tenen 
en I'actualitat en passar de ser una practi- 
ca subalterna en I'activitat quotidiana 
d'uns metges, a esdevenir valuoses imat- 
ges de la memoria de la cultura d'un po- 
ble, Imatges que com qualsevol fotografia, 
cal saber mirar: 
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